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ABSTRAK  
 
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji tahap penggunaan teknologi maklumat dan 
komunikasi yang diaplikasikan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Guru Pendidikan Islam 
Program Pensiswazahan Guru UniSZA. Responden kajian ini terdiri daripada Guru Pendidikan 
Islam yang sedang mengikuti Program Pensiswazahan Guru di UniSZ dan sampel kajian yang 
terlibat dengan kajian ialah seramai 230 orang responden. Pengumpulan data menggunakan borang 
soal selidik telah dibina untuk menguji tahap penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi 
yang diaplikasikan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran responden yang terlibat. Data yang 
diperoleh dianalisis dengan menggunakan Statistical Package for Social Science v.22 for Windows 
(SPSS) untuk mendapatkan skor min dan peratusan kekerapan. Kebolehpercayaan item soal selidik 
telah diperoleh berdasarkan satu kajian rintis yang diadakan sebelum kajian sebenar. Hasil kajian 
rintis kebolehpercayaan bagi item tahap penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi ialah 
.87. Hasil analisis secara statistik deskriptif telah menunjukkan tahap kepenggunaan Teknologi 
Maklumat dan Komunikasi yang TINGGI dalam kalangan responden yang terbabit dengan kajian 
ini.  
KATA KUNCI: Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Pengajaran dan Pembelajaran, Guru 
Pendidikan Islam, Program Pensiswazahan Guru.  
 
Pengenalan  
 
Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran 
membolehkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan tanpa mengira kekangan tempat dan 
masa, meningkatkan penggunaan sumber pendidikan, berupaya meningkatkan kualiti pendidikan 
serta dapat mempercepatkan proses pendidikan itu sendiri.Penggunaan teknologi maklumat dan 
komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran juga bertujuan untuk mewujudkan satu 
persekitaran pembelajaran yang menggalakkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih 
bersifat interaktif dan koperatif.  
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Pernyataan Masalah  
Pada era globalisasi sekarang, pelbagai alat media elektronik dan kemudahan teknologi maklumat 
dan komunikasi seperti komputer, aplikasi multimedia dan internet telah diintergrasi di sekolah-
sekolah bagi tujuan menjadikan pengajaran para guru lebih berkesan (Jamalludin & Zaidatun, 2003).  
Namun, kajian-kajian lampau yang telah dijalankan oleh Ashinida et al, 2004; Nor Azilah & Mona, 
2004; Robiah et al, 2003; Mohd. Jasmy et al, 2003; Siti Aishah et al, 2002; Abd. Rahman, 2000 
berkaitan dengan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan guru di sekolah 
menunjukkan tahap yang rendah dan cabaran paling besar ialah memastikan semua guru 
mengaplikasiakan teknologi pengajaran secara berkesan dalam pengajaran harian mereka (Lee & 
Winzenreid, 2009).  
Selain itu, latihan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi yang diterima oleh para 
guru merupakan aspek yang sangat penting dalam proses menggunakan komputer di sekolah-sekolah 
(Soon Yin & Kooi Guan, 2002). Pernyataan ini disokong oleh Gan (2000), yang menyatakan bahawa 
kekurangan latihan merupakan satu faktor penghalang penggunaan teknologi maklumat dan 
komunikasi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, melalui beberapa kajian lepas 
yang telah dilakukan oleh Mohamad Nabzrim & Mohamad Nayan (1997), Adenan (1999), Krishnan 
et al, (2007) telah menunjukkan bahawa tahap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi 
dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran juga berkait rapat dengan sikap para guru itu sendiri.  
Justeru, penyelidik berpendapat langkah awal perlu dilakukan bagi mengetahui dan mengenal pasti 
sejauh mana tahap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi para guru dalam memberi dan 
mempengaruhi impak terhadap proses pengajaran dan pembelajaran seseorang guru itu apabila 
diaplikasikan dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. / 
Disebabkan itu juga, penyelidik merasakan perlunya sebuah kajian dilakukan dalam 
menyelidik dan mengenal pasti tahap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi pada 
peringkat awal iaitu dalam bidang pendidikan, terutamanya dalam aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran yang tentunya melibatkan para guru dan pelajar.  
 
Objektif Kajian  
 
Kajian ini dilakukan dalam kalangan pelajar Program Pensiswazahan Guru (PPG), UniSZA yang 
terdiri daripada Guru Pendidikan Islam (GPI) adalah bertujuan untuk:  
i. Mengenal pasti tahap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi diaplikasikan dalam aktiviti 
pengajaran dan pembelajaran.  
 
Persoalan Kajian  
 
Persoalan kajian yang ingin dikaji daripada objektif kajian ialah:  
i. Sejauh manakah tahap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi yang diaplikasikan dalam 
aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 
 
Sorotan Karya  
 
Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi telah mencapai suatu tahap di mana 
pengaruhnya dapat dilihat dalam kehidupan manusia. Ia berkembang dengan sangat  
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pesat dan pengaruhnya semakin bertambah bukan sahaja terhad sebagai agen penyebaran maklumat 
bahkan dalam semua bidang lain seperti perubatan, perniagaan, pengiklanan dan sebagainya 
(Noriatiet. al, 2010). Teknologi maklumat dan komunikasi sebagai agen dan alat penyebaran 
maklumat dapat mewujudkan pengalaman sebenar melalui pelbagai cara. Antaranya ialah melalui 
simulasi, penganalisisan data dan sebagainya. Ia dapat memperkembangkan kemahiran aras tinggi 
seperti kolaborasi di mana sahaja tanpa mengira tempat dan masa serta penyelesaian masalah 
(Bhattacharya & Sharma, 2007).  
Sesungguhnya ledakan teknologi maklumat dan komunikasi dalam dunia telah banyak 
merubah kehidupan manusia, pengaruh teknologi maklumat dan komunikasi dalam penggunaan 
Internet sememangnya merupakan sumber maklumat dalam menambah dan mengembangkan ilmu 
pengetahuan yang sedia ada.  
Ia juga amat penting dari aspek memperkayakan ilmu pengetahuan, kemahiran, perhubungan 
dan perkongsian bahan pengajaran dan pembelajaran serta pendapat dan juga idea dalam kalangan 
pendidik. Penggunaan internet sebagai media pengajaran dalam kalangan guru demi melahirkan 
pelajar yang celik teknologi maklumat. Selain itu, guru juga berperanan dalam memberikan 
pendidikan tentang kebaikan dan keburukan penggunaan internet supaya para pelajar dapat 
memahami dan mengetahuinya dari peringkat awal lagi (Noriatiet. al, 2010).  
Muhammad Hassan (2000) menyatakan bahawa komputer sebagai salah satu peralatan teknologi 
maklumat dan komunikasi didapati sesuai untuk dijadikan alat bagi membantu para guru dalam 
aktiviti pengajaran dan pembelajaran kerana komputer berkemampuan dalam menerima dan 
memproses data.  
Ini kerana, teknologi komputer telah terbukti sebagai sebuah mesin elektronik yang bersifat 
anjal, berkeupayaan tinggi dan sangat bagus dan berkesan dalam menjalankan tugas sama ada tugas 
tersebut mudah ataupun sukar. Ini menyebabkan, manusia khususnya para guru telah meletakkan 
komputer sebagai alat teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin diperlukan dalam 
kehidupan seharian.  
Penggunaan komputer sebagai salah satu alat dalam teknologi maklumat dan komunikasi bukan 
sahaja diaplikasikan dalam bidang pentadbiran dan pengurusan sekolah, malah peranannya telah 
berkembang sebagai alat bantu mengajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah 
(Shaari Osman et. al, 2005).  
Menurut satu kajian yang dijalankan oleh Jamaluddin et. al, (2008) dalam kajian mereka 
yang bertajuk “Tahap Kemahiran Penggunaan ICT Guru Pelatih IPTA” menunjukkan bahawa para 
pelatih dapat menguasai kemahiran membuat slaid untuk persembahan dengan baik.  
Kemahiran membuat slaid untuk persembahan ini dikuasai dengan baik disebabkan kewajipan setiap 
IPTA meminta para pelajaranya mendaftar subjek berkaitan dengan teknologi pendidikan. Di antara 
tugasan yang harus diikuti oleh para pelajar ialah menghasilkan slaid dengan menggunakan 
kemudahan komputer atau kamera digital.  
Menurut kajian yang dilakukan oleh Tan Soon Yin (2002), penggunaan teknologi maklumat 
dan komunikasi terutamanya dari aspek penggunaan komputer dalam kalangan guru adalah di tahap 
yang minimum. Ini terjadi kerana, kebanyakan latihan teknologi maklumat dan komunikasi yang 
dikendalikan oleh pihak sekolah hanya tertumpu pada yang umum sahaja. Latihan untuk kemahiran 
yang lebih tinggi, berguna dan berkesan secara langsung dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran 
seperti pangkalan data dan penggunaan grafik tidak banyak dilaksanakan.  
 
Kepentingan Kajian  
Terdapat beberapa kepentingan kajian kepada para guru dan pensyarah dan pelajar yang boleh 
didapati daripada kajian yang dijalankan ini. Kepentingan kajian kepada golongan pendidik iaitu para 
guru dan pensyarah ialah diharapkan para pendidik dapat mengguna dan mengaplikasikan 
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penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran 
dengan pendekatan yang lebih sesuai, menarik dan meluas seiring dengan golongan yang menerima 
ilmu iaitu para pelajar.  
Para pendidik dapat menarik minat dan konsentrasi serta fokus pelajar terhadap sesuatu topik 
pembelajaran melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam aktiviti pengajaran 
dan pembelajaran kepada para pelajar. Seterusnya, ia dapat menjadikan proses pengajaran dan 
pembelajaran menjadi lebih interaktif dan dapat menarik minat dan perhatian pelajar serta dapat 
meningkatkan pemahaman pelajar dengan lebih mendalam.  
Seterusnya, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran kepada kedua-dia pihak juga dapat menjimatkan masa, tenaga dan wang ringgit. Ini 
kerana, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini lebih cepat, mudah dan sesuai dengan 
keadaan dan persekitaran diri mereka itu sendiri. Justeru itu, penyelidik berharap bahawa hasil kajian 
ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dan panduan kepada pihak yang terlibat dalam 
meningkatkan mutu dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran melalui penggunaan teknologi 
maklumat dan komunikasi.  
Akhirnya, hasil kajian ini juga diharapkan dapat menjadi panduan bagi penyelidik sendiri 
untuk mengenal pasti aktiviti pengajaran dan pembelajaran guru melalui penggunaan teknologi 
maklumat dan komunikasi dan seterusnya dapat mengemukakan cadangan dan pendapat supaya para 
guru masa kini dan akan datang akan dapat mengguna dan mengaplikasikan penggunaan teknologi 
maklumat dan komunikasi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih meluas dan 
berkesan.  
 
Metodologi Kajian  
 
Kajian ini berbentuk suatu kajian deskriptif dengan menggunakan soal selidik sebagai instrumen 
kajian.Pendekatan kuantitatif merupakan kajian di mana penyelidik membuat keputusan tentang apa 
yang hendak dikaji, mengemukakan pertanyaan secara spesifik dan terus, mengumpul data daripada 
responden, menganalisis data yang dikumpul melalui kaedah statistik dan membuat keputusan tanpa 
berat sebelah (Creswell, 2005).  
Bagi mengenal pasti transformasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam aktiviti 
pengajaran dan pembelajaran Guru Pendidikan Islam Program Pensiswazahan Guru, kajian ini 
menggunakan soal selidik yang telah diubah dari Cheah Chee Keong et al (2010) dan Nur Iyliani 
Kamaruzaman (2013) dan diolah mengikut kesesuaian selaras dengan tujuan dan objektif kajian 
ini.Soal selidik ini telah digunakan kerana terdapat perkaitan yang amat sesuai dengan kajian yang 
dilakukan. Bagi menguji tahap kebolehpercayaan itemsoal selidik, satu kajian rintis telah dilakukan 
dan nilai Alpha Cronbach 0.85 telah diperoleh.  
Menurut Majid Konting (1998), nilai Alpha Cronbach yang lebih daripada 0.80 untuk sesuatu 
soal selidik menunjukkan nilai kebolehpercayaan yang tinggi. Berdasarkan nilai alfa yang diperoleh, 
dapatlah dirumuskan bahawa soal selidik ini mempunyai nilai kebolehpercayaan yang tinggi. Dalam 
kajian ini, set soal selidik tersebut dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu Bahagian A, Bahagian B 
dan Bahagian C. Bahagian A terdiri daripada Latar Belakang Responden manakala, Bahagian B 
terdiri daripada KonsepTeknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Aktiviti Pengajaran dan 
Pembelajaran serta bahagian C pula terdiri daripada Tahap Penggunaan Teknologi Maklumat dan 
Komunikasi dalam Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran yang menggunakan Skala Likert 5 Mata. 
Skala „likert‟ digunakan bagi memudahkan kerja-kerja mentafsir data yang dikumpulkan. Skala 
„likert‟ lima mata yang terdiri daripada Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Tidak Pasti 
(TP), Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS) telah digunakan dalam kajian ini kerana ia dapat 
memberikan maklum balas yang lebih jelas daripada responden bagi tujuan kajian ini (Sharmizal 
Suhaidal Ahmad Bahsaruddin, 2008).  
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Populasi kajian terdiri daripada kesemua Guru Pendidikan Islam (GPI) yang sedang 
mengikuti sesi pembelajaran dalam Program Pensiswazahan Guru (PPG) di UniSZA, Terengganu 
(N=503). Manakala, sampel kajian pula seramai 230 orang yang terdiri daripada ahli-ahli dari 
kumpulan kecil yang dipilih daripada populasi kajian. Pemilihan responden yang terlibat dengan 
penyelidikan ini dibuat secara rawak iaitu melalui kaedah persampelan dengan merujuk kepada 
„Table for Determining Sample Size by Krejcie & Morgan (1970)‟.  
 
Analisis Data  
 
Dalam kajian ini, kaedah menganalisis data dengan menggunakan perisian SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences) versi 22 for Windows digunakan untuk menganalisis data-data yang 
diperoleh. Data-data di analisis daripada borang soal selidik bagi memperoleh peratusan kekerapan 
dan nilai skor min. Intepretasiskor min yang didapati kemudiannya dikategorikan sebanyak tiga tahap 
iaitu 1.00 - 2.50 = Rendah, 2.51 – 3.50 = Sederhana dan 3.51 – 5.00 = Tinggi.  
 
Dapatan Kajian  
 
Analisis Demografi Responden  
 
Responden kajian terdiri daripada 230 orang guru Pendidikan Islam yang berkhidmat di tiga buah 
negeri di Pantai Timur. Daripada aspek kategori sekolah, majoriti responden mengajar di sekolah 
rendah iaitu n=210 (91.3%) berbanding yang mengajar di sekolah menengah iaitu n=20 (8.7%). 
Daripada aspek jantina, majoriti responden merupakan guru perempuan n=184 (80%) berbanding 
dengan guru lelaki n=46 (20%). Perkara ini merupakan fenomena biasa di kebanyakan sekolah di 
Malaysia di mana bilangan guru perempuan adalah melebihi bilangan guru lelaki.  
Seterusnya, melalui aspek umur pula, majoriti responden merupakan guru yang berumur dalam 
lingkungan 41-50 tahun iaitu n=210 (91.3%) berbanding dengan guru yang berada dalam lingkungan 
umur di antara 31-40 tahun (n=14, 6.1%) dan yang berumur 51 tahun ke atas (n=6, 2.6%). Manakala, 
dari aspek taraf pendidikan pula, kebanyakkan responden memiliki diploma pendidikan iaitu n=155 
(67.4%) berbanding dengan yang memiliki sijil perguruan iaitu n=75 (32.6%). Melalui aspek negeri 
berkhidmat, responden yang paling ramai adalah dari negeri Kelantan iaitu n= 134 (58.3%), 
diikuti dengan responden dari negeri Terengganu iaitu n=87 (37.8%) dan akhir sekali ialah dari 
negeri Pahang iaitu hanya seramai n=9 (3.9%). Daripada aspek tempoh berkhidmat, data 
menunjukkan golongan guru yang berkhidmat di antara11-20 tahun (n=177, 77%) lebih ramai 
daripada guru yang berkhidmat di antara 21-30 tahun (n=49, 21.3%), manakala tempoh guru 
yang berkhidmat di antara 1-10 tahun hanya ada n=10(1.7%). Demografi lengkap latar belakang 
responden sampel kajian dibentangkan seperti dalam Jadual 1 di bawah. 
 
Jadual 1 : Demografi Latar Belakang Responden 
Demografi  Kategori Bil Peratus 
Kategori Sekolah Sekolah Rendah 210 91.3 
 
Sekolah Menengah 20 8.7 
Jantina Lelaki 46 20 
 
Perempuan 184 80 
Umur 21-30 tahun 
  
 
31-40 tahun 14 6.1 
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41-50 tahun 210 91.3 
 
51 tahun ke atas 6 2.6 
Taraf Pendidikan Sijil Perguruan 75 32.6 
 
Diploma Pendidikan 155 67.4 
Negeri Berkhidmat Pahang  9 3.9 
 
Kelantan 134 58.3 
 
Terengganu 87 37.8 
Tempoh Berkhidmat 1-10 tahun 4 1.7 
 
11-20 tahun 177 77 
 
21-30 tahun 49 21.3 
 
31 tahun ke atas     
 
Analisis Taburan Kekerapan, Skor Min dan Sisihan Piawai Responden terhadap Tahap 
Penggunaan TMK Guru Pendidikan Islam dalam Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 
 
Jadual 2 : Taburan kekerapan, skor min dan sisihan piawai responden terhadap tahap 
penggunaan TMK Guru Pendidikan Islam dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 
Pernyataan STS 
(1) 
TS 
(2) 
TP 
(3) 
S 
(4) 
SS 
(5) 
Min 
Saya menggunakan TMK 
dalam aktiviti PdP saya. 
- 18 
7.8% 
46 
20.0% 
159 
69.1% 
7 
3.0% 
3.67 
Saya sentiasa menggunakan 
kemudahan TMK dalam 
sesuatu aktiviti PdP. 
- 29 
12.6% 
59 
25.7% 
125 
54.3% 
17 
7.4% 
3.57 
Saya menggunakan TMK 
untuk mencari bahan 
persediaan aktiviti PdP sahaja. 
3 
1.3% 
24 
10.4% 
19 
8.3% 
146 
63.5% 
38 
16.5% 
3.83 
Saya menggunakan TMK 
secara tetap dan berterusan 
(consistent) dalam aktiviti PdP. 
- 38 
16.5% 
93 
40.4% 
87 
37.8% 
12 
5.2% 
3.32 
Saya hanya menggunakan 
TMK dalam aktiviti PdP 
sahaja. 
5 
2.2% 
78 
33.9% 
62 
27.0% 
79 
34.3% 
6 
2.6% 
3.01 
Saya mengaplikasikan 
penggunaan TMK dalam 
aktiviti PdP secara kreatif. 
- 11 
4.8% 
59 
25.7% 
138 
60.0% 
22 
9.6% 
3.74 
Saya menggunakan TMK 
dalam aktiviti PdP begantung 
kepada masa mengajar yang 
bersesuaian. 
- 7 
3.0% 
17 
7.4% 
179 
77.8% 
27 
11.7% 
3.98 
Purata      3.58 
 
Merujuk kepada Jadual 4 di atas yang menunjukkan taburan peratusan kekerapan tahap 
penggunaan TMK Guru Pendidikan Islam dalam aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran, 
pernyataan yang memiliki nilai min yang paling tinggi ialah pernyataan “Saya menggunakan 
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TMK dalam aktiviti PdP bergantung pada masa mengajar yang bersesuaian” iaitu 3.98. Seramai 
179 orang responden (77.8%) berpendapat „setuju‟ dan 27 orang responden (11.7%) pula 
berpendapat „sangat setuju‟ dengan pernyataan ini. 
Nilai min yang kedua tertinggi mewakili pernyataan “Saya menggunakan TMK untuk 
mencari bahan persediaan aktiviti PdP sahaja” iaitu 3.83. Seramai 146 orang responden (63.5%) 
berpendapat „setuju‟, 38 orang responden (16.5%) berpendapat „sangat setuju‟,  24 orang 
responden (10.4%) berpendapat „tidak setuju‟ dan 3 orang responden (1.3%) pula berpendapat 
„sangat tidak setuju‟ dengan pernyataan ini. 
Bagi item yang mewakili nilai min yang ketiga tertinggi pula ialah pernyataan “Saya 
mengaplikasikan penggunaan TMK dalam aktiviti PdP secara kreatif.” iaitu sebanyak 3.74. 
Bilangan responden yang „setuju‟ dengan pernyataan ini ialah seramai 138 orang (60.0%) dan 
seramai 22 orang responden (9.6%) pula ‟sangat setuju‟ dengan pernyataan tersebut. 
Seterusnya, nilai min 3.67 mewakili pernyataan “Saya menggunakan TMK dalam aktiviti 
PdP saya”. Responden yang berpendapat „setuju‟ adalah seramai 159 orang iaitu 69.1%, 7 orang 
responden (3.0%) berpendapat „sangat setuju‟, 46 orang responden (20.0%) berpendapat „tidak 
pasti‟ dan 18 orang responden (7.8%) yang lainnya berpendapat „tidak setuju‟. 
Manakala, pernyataan “Saya sentiasa menggunakan kemudahan TMK dalam sesuatu 
aktiviti PdP” pula mempunyai nilai min 3.57. Bilangan responden yang berpendapat „setuju‟ 
adalah seramai 125 orang iaitu sebanyak 54.3% dan 17 orang responden yang mewakili nilai 
peratus sebanyak 7.4% pula berpendapat „sangat setuju‟ dengan pernyataan ini. 
Di samping itu, nilai min 3.32 pula diperoleh dari pernyataan “Saya menggunakan TMK 
secara tetap dan berterusan (consistent) dalam aktiviti PdP”. Seramai 38 orang responden iaitu 
sebanyak 16.5% berpendapat „tidak setuju‟, 93 orang responden (40.4%) berpendapat „tidak 
pasti‟, 87 orang responden atau 37.8% berpendapat „setuju‟ dan 12 orang responden (5.2%) pula 
berpendapat „sangat setuju‟. 
Selain itu, pernyataan “Saya hanya menggunakan TMK dalam aktiviti PdP sahaja” 
memperoleh nilai min 3.01. Seramai 6 orang responden atau 2.6% berpendapat „sangat setuju‟, 
79 orang responden bersamaan 34.3% berpendapat „setuju‟, 62 orang responden (27.0%) 
berpendapat „tidak pasti‟, 78 orang responden atau 33.9% berpendapat „tidak setuju‟ dan 5 orang 
responden yang mewakili 2.2% pula berpendapat „sangat tidak setuju‟ dengan pernyataan ini.  
 
Jadual 3 : Taburan kekerapan dan peratusan penggunaan TMK responden dalam seminggu 
 
Pernyataan Bil Peratus 
Saya menggunakan TMK dalam PdP sebanyak 
1kali 
seminggu 
1 0.4 
2kali 
seminggu 
36 15.7 
3kali 
seminggu 
175 76.1 
4kali 
seminggu 
17 7.4 
5kali 
seminggu 
1 0.4 
Jumlah 230 100 
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Sementara itu, pernyataan “Saya menggunakan TMK dalam PdP sebanyak 1,2,3,4 dan 5 
kali seminggu” masing-masing memperoleh nilai min 0.00, 0.16, 0.76, 0.07 dan 0.00. Hanya 
seorang responden sahaja iaitu 0.04% yang menggunakan TMK sekali seminggu dalam PdP. 
Seramai 36 orang responden bersamaan 15.7% menggunakan TMK 2 kali seminggu. 
Bagi penggunaan TMK sebanyak 3 kali seminggu pula, seramai 175 orang responden 
(76.1%) menggunakannya dalam aktiviti PdP mereka. Manakala, melalui penggunaan TMK 
sebanyak 4 kali seminggu, bilangan responden yang menggunakannya ialah seramai 17 orang 
iaitu bersamaan dengan 7.4%. Seterusnya, hanya terdapat seorang responden sahaja yang 
menggunakan TMK dalam aktiviti PdP sebanyak 5 kali seminggu iaitu bersamaan 0.04%. 
 
Perbincangan 
 
Kajian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji tahap penggunaan Teknologi Maklumat dan 
Komunikasi Guru Pendidikan Islam Program Pensiswazahan Guru dalam aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran mereka. Secara keseluruhannya, hasil kajian mendapati bahawa skor min bagi 
tahap kepenggunaan mereka berada pada tahap tinggi iaitu 3.58. 
Dapatan kajian mendapati bahawa Guru Pendidikan Islam ini mengaplikasikan 
penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran 
secara tinggi. Antara faktor yang menyumbang kepada tahap kepenggunaan yang tinggi ini ialah 
kebanyakan dari para guru ini menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi adalah 
bergantung kepada masa pengajaran dan pembelajaran para guru itu sendiri. Nilai skor min yang 
diperoleh daripada faktor ini ialah 3.98. 
Selain itu, faktor latihan dan kursus-kursus yang berkaitan dengan Teknologi Maklumat 
dan Komunikasi juga memainkan peranan penting dalam meningkatkan kemahiran dan 
penggunaannya dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran (Rosnaini & Mohd Arif, 2010; 
Norizan, 2003; Wong, 2002). 
Hal ini kerana, kebanyakan peralatan pembelajaran khususnya Teknologi Maklumat dan 
Komunikasi digunakan pada sebahagian besar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan ia 
tidak merubah aspek lain yang mempengaruhi pembelajaran itu sendiri (Ishak & Dani, 2013).  
Walaupun begitu, dapatan yang diperoleh didapati agak berbeza dengan kajian yang 
dilakukan oleh Cuban (2001) dan Ashinida et al. (2004) yang menyatakan bahawa 
pengintegrasian ICT untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan guru didapati 
pada tahap sederhana. 
Namun, berbanding dengan sedekad yang lalu, kebanyakkan guru didapati menggunakan 
teknologi maklumat dan komunikasidalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran pada kekerapan 
yang lebih tinggi. Justeru, bagi menjadikan penggunaannya dalam aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran lebih berkesan dan menyeronokkan, tahap penggunaannya perlu lebih 
dipertingkatkan agar selari dengan kemahiran teknologi yang ada serta dapat memaksimakan 
kelebihan teknologi yang ada. 
Oleh itu, pelbagai latihan seperti  kursus dan bengkel perlu diberikankepada guru bagi 
memberi peluang kepada mereka untuk sentiasa mengembangkan dan mempertingkatkan 
pengetahuan dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi agar seiring dengan 
perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi yang sentiasa berkembang. 
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Penutup 
 
Dalam zaman teknologi maklumat sekarang, menjalankan tugas dengan baik dan cekap amat 
dititikberatkan. Produktiviti, kecekapan dan keberkesanan dapat dipertingkatkan melalui 
penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Harus difahami, hanya melalui penggunaan 
teknologi maklumat dan komunikasi yang betul sahaja segala amanah, tugas dan tanggungjawab 
akan dapat dilakukan dengan lancar dan berkesan. Oleh kerana fenomena teknologi maklumat 
dan komunikasi yang semakin berkembang pesat ini, maka ia menarik minat penyelidik untuk 
menjalankan satu kajian mengenai Transformasi Tahap Penggunaan Teknologi Maklumat dan 
Komunikasi dalam Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Guru Pendidikan Islam Program 
Pensiswazahan Guru UniSZA. 
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